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Oircula,-. Excmo. Sr.: -Como'ampliación al arto 22 dé
la real orden circular de 2 de agosto último (D. O. nUme.
ro 173), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rtina Regente
del .Re~no, ha tenido á bien disponer:
1.0 Las vainas metálic/l,s de los cartuchos para E-l fusil
Mauaer modelo 1893, qne tengan que cargarl:ie á l(ls cuerpl s
según el arto 20 dt-l vigente reglamente de municiones, 8e
harán al precio de un céntimo por cada vaina.
2.° Los cargadores que entreguen de menos del opur lOO,
segfJ.n el art. 22 de 18 citade. real orden circular, se cargarán
al tipo de cinco céntimos por unidad.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. :Qios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 6 de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
ocho regimientos de Caballería de Lanceros, reciban como
dotación extraordinaria de municiones, sólo por una vaz, la
mitad de la anual, á fin de que toda la fuerza de los mis-
mos practique la instrucción del tiro al blanco con el nuevo
amamento.
De rElal orden lo digo á V•. E. 'para su conocimiento y
dernal!fefe<ítos. Diol!! guardellá, V. 'E.- mucho!! afios. Ma-
drid 6- de .octubre de 1896.
AiOÁImAGA
Sefíores Capitanes generales de las regiones•
• 11.. , ....'........ '" .~. _
..-
._ -": tite: == IIb!
ASCENSOS
5.- BI aa1ÓI
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos, correspondiente al mes RGtual, la Reina"Regented¡,1
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be
ha servido conceder el empleo supedor inmediato á los jefes
y (,ficiales del Cuerpo de bgenieros comprerididós im la. si·
guiente relación, que comienza con D. José 'Kith '1 Rodrigues
y cJncluye con D. Juan de Lara y Alhama, los cuales están
dEclarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respE'ctivos empleosj debiendo disfrutar, en los que se
1 s confierEn, de la efectividad que á cada uno se asigna en
In citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que al coro·
nel D. Fernando Dominicis y de )lendosa se le dé colocación
en Rctiv(lj que el capitán D. José liara y' Benitas continúe
en Filipinas en este empleo, según el arto 10.o'dela real oro
den de 28 de febrero ultimo; que respecto al capitán Don
Juan de Lara y Albama, que se halla en Cuba, se proceda
según dispone el arto 7.° de la citada real ordenj), por ul·
timo, que el comandante D. Carlos de las Heras y Orespo y
el capitán D. Alberto de Fuentes Bustillos-y Cúeto, en situa·
ción de supernumerarios "in sueldo en FilipinaiJ yen lá pri·
mera región, respectivamente, entren en número en la rs·
cala de su cIaee para ser colocados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 7 de octubre de 1896.
AICÁRBAGA
Señor Ordenafl.or (le pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y'quinta
regiones é islas Filipinas y Cuba.
•
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Relación que se cita
EMPLEOS Empleo ElI'ECTrvIDAD
• Destino ó situación actual NOll:BRES que ~IEfectivoI le les contlere ¡¡.res A:lioPersonales
D. José Kith y Rodríguez ............IComandante.» Capitán..... S.er n'g. de Zapadores Minadores. 16
» Otro....... Ministerio de la Guerra .••.•••• " Antonio Boceta y Rodríguez••••••• I Idem ••.••.• 1~
~ 1. er Teniente 2.0 reg. de zapadores MinadoreB. J Leonardo Royo y Cid.•••••••••••• Capltán••••• 10
» Otro •.•. ~ ••• Brigada Topográfica•.•.•.•.•••• » Florencio Subiaa y López ••••••••• I<!em ••••••. 19 septbre .. 189'
11 Otro ••••.••• 2° reg. de Zapadores Minadores. • 18llacio de Castro y Ramón. •• • • •• ldem ••••••• 1&
Capitb..... Otro ....... Distrito de Filipinas .•.•••••.• , J José f),tera y Benite:;, ............. Idem ••••••• 29 1J Otro •••••••• Idem de Ouba.•.•••.•••.• , •••. ) Juan de Lara y .!Í1l!una........... Id~ .•••.•• 29
1





Excmo. Sr.: Visto el presupuest.o formado por el Q!lta-
JIón de Telégrafos, que V. E. remitió á este M~Bterio co~
FilJ escrito fecha 15 de septiembre último, para la ~dquisi­
ción de 100 cohetes de señales sistema Socket, un mortero
fijo y otro con tripode, en cumplimiento ae la real orden
de 13 de agosto anterior, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apI:obl;U' el
referido presupuesto y disponer que su importe, que as·
ciende á 940 pesetas, sea cargo á la dotación ordinaria de!
material de Ingenieros en el pre!'l6ute ejercicio.
De real orden lo di~() á V. E. para S1) conooiJpiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. ;IIlUohoEl ff\os.
Madrid 6 de octubre de 1896.
MUCELO DE AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuer40 con·lo informado.por el
Coasejo Supremo de Gu~rra y Marina en 17 de ileptiembre
próximo pasado, ha tenido tí bien conclider ti D.- Jo.tlta la·
quierdo Lópe:r¡, viuda del coronel de Artillería D. Manuel
Guinea Arespaoochaga, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de







Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba.
1 éste del correctivo de dos meses y un día de arresto que, por
1
excederse en el ejercicio de sus funciones, le fueron im·
puestos en esa región; y considerando que el interesado ha
1
cumplido ya el menciQu&de ()Orr~ctivo, y que sus efectos no
OOlUBIÓN LIQUIDADORA :01' CUERPOS DISUELTOS DE LA PENÍNSULA. Ipueden ser materia de indQlto con arreglo á lo prevenido
Excmo. Sr.: En vist!Í. del expediente instruido en ave- en el arto 199 del Código de Justicia Militar, el Rey (que
¡i~@ JJw J~PQ!l~~J;>I,es al psgo de 24'42 petletrs que Dios gURlde), yen su n0!llbre 1.1;\ Re~!l~ ~il~ .a.d~,
resultaron de alcances al cab~ primero que fuá del disuelto I se ha servido desestimar la pretensión de 1& recurrente.
regimiento Infanterfa Reserva de Getafe núm. 1, Bernardi- 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y e!
no OliYertls Palomino, residente en la actualidlld en esta cor- i de la exponente. Dios guarde tí V. E. muchos a:O.os. Ma.
ie, calle de Leganitos núm. 42, portaria; resultando que di- I arid 8 de gctIJ,bre 4e 1896.
aho C9.bo, hasta 8 de abrii de 1891 figuró en el ('uer~ con I AzcÁltRAl';A
alcm:ces por v~lor de 25 pfsetas, las que le fuer(:n guadas i Se!Íflr Capitán general de Burgos, Nav~ '1 Vascongadu.
en dicha fecha; resultando que por hallarse el mteressdo ¡ _ . . .'-
en Cuba en aquella époQ¡, fl.¡.tlron contragirados aue alean. I Senor Dllector general de la fi:urdla Clvll.
ces ingresando de nn,evo en la caja 24'42, que con el impor. I ... •_
te del giro suman las 25 IX sebls propiedad del Cit8do cabo;
resultando ql\G l~ mencion~dtl cantidad quedó en cepúJtu 1
como era debido, pero que ¡,n las cueLtas de aqutll año no I
formó el cuerpo relación da depósito, como estaba manda·
do, y por lo tanto en las cuentas corrientt8 del uño de
1891-92 no pudo y~ figurllr esta cantidad, por lo que de
entonces dimana BU pérdida; resultando que del exalnen de
los libros mayores, no consta en elloB que las 24'42 pesetas
hayan tenido sa)ida; y c&Dsiderando que f'l extravio fué ori·
ginado por la n9 formacjón de las relaciones de depósitos
del año 189091, Ycomo El que dE:bió hacerlas rué el en,ton-
ces comandante de IníanterÍ:J., mayor del regi;lIliento de Re·
!6rva antes mencionado, D. Mauuel Pérez Vizcaino, el Rey
(q. D. g.), Yer¡. 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resglver, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 7 de septiembre :último, que el coman-
dante D. Manuel Pérez Vizcaino satisfaga las 24'42 pesetas
que en concepto de alcimces corresponden y deben abonarse
al cabo primero Bernardino Oliveros Palomino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de una inl\tancia promovida por
la esposa del. cabo de la Guardia Civil de la Comandancia
de Navarra Santo. Osé. Alegría, en I!lúplioa de indulto para
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la cual pensión se abonará á la interesada por la Delegación
de Hacienda de la provincia de S~villa, mie.~tras perm1-
nezca viuda. desde el 24 de febrero de 1896, que fué el si·
guiente dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimielltú y
demás efectos. Dio! guarde á V. lll. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1896
MC.ÁRRAG.A
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerraY.lrina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Hei
na Rt>gente d~l Reino, de acuerdo con lo infürmado por el
Const>jo 8upr6mo de Guerra y Marina en 21 de 1'6ptiembre
próximo pllsadol ha tenido á bien conceder á D.a KarÍfl de
la Concepoión Ugllet y Fustegueru. viuda del tenieut,.¡ coro-
nel de Infantería D. Ricardo Guerrero Moreno, la pElOfdón
anual de 1.250 pesetas. que)e corre8ponde por el reglamen-
to del Montepío Militar. tarifa inserta al folio 107 del
mismo. con arreglo al sueldo disfrutado por el causante;
la cual pen/llióuse ab,>uará á la interesada. mientras perma-
nezca viud~, por la_ Delegación de Hacienda de la provincia
de Osstellón, desde el 24 de abril de 1896. siguiente día Bl
del óbito del causante. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 6 dé o"tubre de 1896.
.A2CÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por el
Consejo Supremo~de~Guerra y Marina en 21 de septiembre
próximo pa8ado, ha tenido ti bien disponer que la pensión
de 1.125 pesetas anuales que, por real orden de 13 de enero
de 1850, fué concedida á D." Simona Goicoechea y Guerabi-
de en concepto dEl viuda del comandante de Infan.wria Don
Norberto Goyeneche é Irurzun, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionieta, sea
transmitida á su hija y del causante, D.& Jesusa GoyenechQ
Goiooechea, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda. en la
Dalegación~de'Haciendade la provincia de Navarra, ti par·
tir del 9 de marzo de 1896,.8iguiente dia al del fallecimiento
de su marido, por el cual no percibe pensión.alguna.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
AZCÁRRA.GA
Señor Oapitán general de Burgos, NavJlrra y VascongJldas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, de acuerdo .con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
próximo pa~ado. ha tenido ti bien conceder á D.a Carmen
Perea Pérez, viuda del comandante de Infantería, retirado,
D. JUllll .H:!'lpinosu Gallaruo, la pensión llnual de 1.200 pe-
letas, que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151)
la oual pensión Ee abonará á la interesada, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Málaga, mientras permanez·
ca viuda, desde e12 de abril de 1896, que fué el siguiente
dia al del óbito de su espoJ:lo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de c·ctubre de 1896.
Mc.Á.JmAGA.
Sáñor Oapitán general de 8a~illa y GraDada.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente rlel Reino, de¡ llouArdo con lo informaClo por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Concepeión
Segovia y Sánchez, viuda del comauuante de Infantería de
la escala de reeerva. retirado, D. Antonio Seoane Valdés, la
pensión anual de 1.125 pesetas, con el aumento de un ter-
cio de dicha fuma, Ó sean 375 pesetas al año, aque tiene de-
recho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y
en la de presupuestos de Cuba de 13 de julio de ·1885 (Co.
lección Legislativa núm. 295). La referida pensión Be ~bona­
ra á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Dele·
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, y la boni·
ficación por las cajas de Filipinas, ambo! beneficios tí partir
del 8 de mayo de 1896, siguiente dia al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUlirde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de C'ctubre de 189ft
Señor Oapitan general de Cataluña.
Bañorts Presidenie del Conslijo Sllpremo de Guerra y lIarina
y Capitán genaral de las isl•• Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infúrmado por el
Oom~ajú Supremo de Gu..rra y Marina en 19 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Lorenza
Poch y Veyán, viuda del coma..Mante de Infanteria, retira·
do, D. Manuel Fortón y Ferrer, la pensión anual de 1.200
pesetas, que le curresponde con arreglo á l~ ley de 25 de ju-
nio de 1864 y real orJen de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la cual pensión se abonará ti la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Teruel, mientras
permanezca viuda, desde el 16 de octubre de 1895, que fué
el siguiente dia al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUll.rde á V. E. muchol:! años. Mil.'
drid 6 de octubre de. 1896.
Sefio!: Oapitán general de Aragón.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informfJdo por tll
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conoeder á n.a Inocenoia
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Gouáles Sal....dor, Tiuda del capitán de Infantería D. Este-
ban Garcia Monzón, la penaión anual da 625 peaetaB, con el
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 peae-
tas al afio, á que tiene derecho como oomprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 y en la de presupues1io8 de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se abonará Rla intereaada, mientraa permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia dé Guipúzcoa,
y la bonificación por las oajas de Filipinas, ambos benefi·
oios á partir del 31 de mayo de 1896, siguiente dia al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
AJcÁBRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Nava:rN y Vascongadas.
Señores Capitlm general de las Í1l1as Filipinas y Presidente
del ConaeJo Supremo de Guerra y Jlarina.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yeB su nombre la Rei-
na Regente del Reino,-de acuerdo con lo informado por el
• Consejo SupNmo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próxim,o pasado, ha tenido á bien conceder á D." Josafallar-
á Lwcu, viuda del capitán de Infantería, re1iirado, D. José
Re8umil Blanco, la p8IlBión anu&! de 625 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha Bllma, Ó sean 208'33 pese·
tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión
se aOOnMB. tí la interesllds., mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la. provincia de Sevilla, y la
bonificación por las cajas de Puerto Rico; ambos beneficios
á partir del 7 de mayo de 1896, siguiente dia al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para 111 conocimiento y
demás efectos.. Di08guarde tí V. E. muchO!:! afí08. Madrid
6 de octubre de 1896.
AZCÁBRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del COlIseJO Supremo de Guerra y llariDa
y Capitán general de la iaIa de P1f.6l'to Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expueato por
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.s Elena del
.oral y Días, viuda del capitán de Infanteria D. José Bar-
cina Loatal, como comprendida en la ley de 15 de julio del
año actual (C. L. núm. 171), la pensión anual de 1.277'50
peaetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de
la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará lÍo la
interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Jaén, desde el 22 de octubre de 1895, siguiente día al
del óbito del causante, é ínterin consene su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Seuilla y G''!Jlada.
Sefior Presidente del Conaejo Supremo de Glterr. y Marina.
D. O. nñm. J12~
Excmo. Sr.: El Bey (q, P. g.), yen 1m nom~ 1& Rei·
na Regente del&ino, de acuerdo con lo informado Por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien oonceder An,s Gtrlotl..ie
Miguel Garata, viuda del capitán de Infantería. retirado,
D. Mariano Castillo Guallar, la pensión 8nusIde 625 pese-
tas, que le oorresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa·
da, mientras permanezca viuda,por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de zaragoza, desde el 21 de mayo
de 1896, siguiente dia. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
.A.soÁ.RB.#..GA
Señor Capitán general general de Artgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y"'rim.
Excmo. Sr.: ltl &y (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente ~del~Reino, de acuerdo :con lo informado por el
Co:aaejo Supremo de Gnerra y Marina eu 21 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Antonia
Trilla y Galtés, viuda del capitán de Infanteria. D. Mariano
Muñoz Agea, la pensión anual de 625 pesetall, con elau-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á que tiene derecho como comprendida en 16 ley de
22 de julio de 1891 y en loa de presupuestos de Cuba de 13
de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permam·zca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ba.rcelona, y la
bonificación por las caja.s de Filipinas, ambos beneficios á
partir del 29 de enero de 1896, siguiente dia al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6Jde octnbre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las isIIll Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Gllerra y Jlarina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por-el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Iu»el
Zapatero Sáenz, viuda del capitán de Estado Mayor de Pla·
zas D. Bernabé Saenz Zapatero, la pensión anual de 625 pe.
setaa, con el aumento de uu tercio de dicha suma, Ó Bean
208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como compren-
dida en la tarifa al folio 107 del reglamento de Montepío
Militar y ley de presupueatos de Cuba de 13 de julio de 1885
(O. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la in-
teresada, mientras ¡permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de 11:\ provinoia de Logroño, y la bonificación por
las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del 8 de agosto
de 1895, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
A.zoÁ1UU..GA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIU'iDl
y Capitán general de la ia1a de Cuba.
l.'
•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y M&rinr. en 22 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder ti D.a Valentina
Collazo y M'osqttlln, viuda del capitán de Infantería, retira·
do, D~ Franeiaoo Varela Oo16n, lA penaióB anual de 625 pe·
setas, que lecorreaponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cnal pensión se abonará. á la interesa·
da, mientras' permanezca. viuda, por la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 26 de mayo
último, siguiente dia. al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"'0
Excmo. ar.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca
UITOS y Picuo, viuda del capitán de Carabineros, retirado,
Don José Urbón y Pascual, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (Ca.
. lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 24
de abril último, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 9 de septiembre
próximo pasodo, ha tenido á bien conceder á D.a liaría del
Pilar Herrero y Ladrón de Guevara, viuda del capitán retira·
do de la Guardia Civil D. José ·Fresno y Cayado, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde como comprendi-
da en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158)j la cual
pensión se abonará. á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Albacete, desde la fecha de la citada ley origen del derecho,
conforme á lo prevenido en la real orden de carácter gene·
ral de 25 de octubre del mismo año (D. O. núm. 239); con
deducción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas
de tocas, percibió la interesada, segúu real orden de 6 de
junio de 1887, importante 450 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de Vlllenola.
Señor Presidente del Consejo Supremo ds Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrfilla Rei·
na· Regente del Reino, de con!ormidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes pró.
ximo pasado, ha tenido á bien dil!poner que la pensión
anual de 470 pesetas, (lon la bonificacIón de dos pesetas por
una, ó sea en total 94.0 pesetas anuales, que por real orden
de 23 de agosto de 1892 (D. O. núm; 184), fué concedida á
Doña Mercedes González Albert, como viuda del teniente de
Infanteria D. Vioente Garoia Fuertes, y que en la actuali·
dad se halla. vaoante por haber contraido segundas nupcias
la citada D.S. Mercedes González, sea transmitida á. su hijo
.y del causante D. Ramón Manuel Ga.refa González, á quien
corresponde con arreglo á la legislación vigente; la cual
pensión se abonará al interesado en las cajas de esa isla,
desde el 21 de julio de 1895, siguiente dia al del segundo
consorcio de su referida madre, por mano de su tutor Don
Ramón González Jiménez, hasta el 20 de agosto de 1915,
en qne cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del EstadD, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á, V.:ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de octubre de 1896.
~GA
Señor Capitán genera.l de Pu8l'to Rico.
Señor Presidente del COIl8oJo Supremo de Guerra y llarina.
.'D
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien couceder tí D.a Ignacia
lIontagut Saperu, viuda del primer teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. Leandro Santamaria Melgasa, la pensión
anual de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientraB permanezca viuda, por la
la Delegación de Hacienda. de la provinllia de Baroelona,
desde el 6 de marzo de 1896, siguiente dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
AzcÁRBAG.A.
Señor Capitán general.de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.ariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en ~u nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiem·
bre próximo pasado, ha tenido tí bien conceder tÍ D.a 19aa-
eia lIartínez Duete, viuda del segundo teniente de Infanterfa
Don Pablo Salvador Sarmiento, como comprendida en la
ley de 15 de julio del año actual (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ta.rifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada~.por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Zaragoza, desde el 12 de
marzo de 1896, siguiente día. al del óbito del causante, é ín-
terin oonserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de ootubre de 1896.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefí.or Presidente del Qoniejo' Supromo de Guorra., _arma.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rt'ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre pró-
ximo pasado, ha tenido abien ooncedel 1\ D.a Emiu. Prat y
Rlrig, viuda del segundo teniente de Infanteria, retirado, Don
Dúmingo Amigo Balaguer, la pensión anual de 400 pesetas,
('on el aumento de un tercio de dicha suma, ósea 133'33 pe·
st:tas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1881 y en la de presupuestos de Cuha
de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pen-
sión se abonará á la intereeada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
y la bonificación por las cajas de Cuba, ambos beneficios lÍo
partir del 21 de febrero de 1896, !iguiente dia al del óbito
del causante.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimientu y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
Azc.UmA.G.~
Señor Ca pitán general de Catal~ña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la isla de Cub:t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
Reg€'nte del Reino, ~e llcuerdo con lo informarlo por el Con-
I5E'j<, Supremo de GU€fra y :Marilla en 19 de l'iE'ptiemhre pró·
ximo P811fldo. ha ter,Ho á Li~n conceder A D 11 lIariá Pereda
Gati¿rre21. viu.1a del segundo teniente dto Cllrllbiner"s. rtti-
ratI!.', D. I~Horo l\ftlsid Fdj¿o. la pensión anual ,le 400 lJerle·
tas, que le correr::ponrle !;egún la h·y de 22 ue julio tIe 18!)1
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abunará á la in·
t"rt~Badal mienfir88 permanezc/l, viuda, por la Ddegllción de
Hacienda de la proV'nicia de Santander, de~de ti 26 de febre·
ro de 1896. siguiente día al del óbito dd causnute.
De real (¡rden lo digo á V. E. para su COllocimi8l1tu y
demas efeetóe. Dios guarde &V. 1:. much'JS añOB. Madrid
6 de octubre de 1896.
MeÁR&AGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor PreEidente del Conaejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regede del Rdno. de ut:uHlo Cúll Ju informado por el
Conl'ejo ~upremo de Guerrn y MI/rina en 22 lie septiembre
próximo plIsa,io, ha tenido R bien conc(·<ler á D.a Carmen
Bastida., Ramón, viuda del oficia! primero de Admiúi"tra-
ción Militar D. Fernamlo Fontan Muñoz, la pen8ión anual
de 6::?5 pel'!etl\s, que le corr8aponde aegún la lt'y de 22 d~ ju·
lit) de 1891 (C. L. núm. 2í8); la cual pensión lOe abonarA á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pl.1gaduria
de la Junta de Clas€'s Pll8ivaa, desde e12 de febrero de 1896,
. lOiguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :MlI.urÍll
. 6 de octubre de 1896.
MARCELO DE AzcA~RAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrl'madura.
Seliar PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
D. O. nlUn. 226
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Rehente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
próximo pa!'lado, ha tenido á bien conceder á D.a Luisa AJea-
taria y R.i., viuda del primer teniente lia Infanterh Don
Teodoro Muga Tobalina, la pen8ión anual de 470 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
pesetas al año, á que tiene derecho C<1mo comprendi<la en
la ley de 22 de julio de 1891 yen la de presupuestos d1l Cuba
de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la bonifi·
cación por las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir
del 16 de septiembre de 1895, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
MARCELO DE A:icÁlmA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de 1.. islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia promovida por
Dt>n Ju.n Tur y Suñe~, padre del capdláu segundo del Cuer-
po Eclel'i:\sti<:o D. Dumingo Tur Serra, t'n solicitud de que
se le cance la la pens:ón de una peseta diaria. que Jice le
coae¡;puntle con arreglo a lo dispuesto en real orden de 26
do:) febrero de 1856, por haber ¡;ido baja en el Ejército por
demente su citado hijo, el Rey (q. D. g.), Y en m nombre
la Reina Regente del Rtino, teniendo en cuenta la legisla-
ción vigente sobre el particular, S6 ha servido conceder al
citado capellan la pemdón meusual de 30 peSEtas que se so-
licita, y que hlbrá de satisfacerse por la Ddlegación de Ha-
cienda de BaLHl.res, al recurrer.te D. Juan Tur Suñer. padre
del causante, siempre que justifique haberse hecho cargo
de la asi5tencia y cuBado de su citado hijo á partir de la
fecha en que esto haya tenido efecto.
De real orden lo digo á V. E. para loU c:mimiento y no·
ticia del interesado. Dios guaade lÍo V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
Azc.ÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Balaarts.
Señor Presi 'lente del Consejó Supremo de Gllerta y _arina.
Ex<~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na RfóW;llt.e del Reino, ha tenido á bien conceder á Fernando
Sánchez Padilla, residente en Malpartidn de Cáceres(Cáceres),
padre de Francisco Sánchez Granado, reserV'ista del reem·
plazo de 1891, con dpRtino en el rf'gimiento Infantería de
Canarias en la isla da Cuba, la pensión d,~ 50 céntimos de pe-
s:·ta diarios, á que tiene derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosta del año próximo pasado DURIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con caráctf-'r provisional, hasta que inrorme el Consej<l Su.
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
ll~oStO, por ~l regimiento Reserva de C'ceres núm. 96; todo
conforme .con lo dÍEq,uesto en E'l cita.do real decreto y real
orden circular dl! 7 del mi~mo mes (D. O. nüm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
..
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
M.A.RCELO DE~GA
Señor Capitin gént'rM de 61tittlla la Buen '1 Extremaau'l'8.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-..
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo á las c'Jnveniencias
del servicio, y en vista de lo manifestado il. e..te Ministerio.
por algunos de lfls Capitanes generales (le las regiones;y
distritos militares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReI-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 10 si·
guiente:
1.o Se suspende la admisión de tambores en los cuerpos,
hasta quedar reducido su número á. dos por compañia en
los regimientos de Infantería. de la Peninsula y en el 3.o y
4.0 de Zapadores Minadores, y uno, también por compañia,
en las demás unidades que tienen estas bandas. A medida
que vayan amú;tizándose las plazas sobrantes,serán subs-
tituidas por otras de corneta; pudiendo admitirse, para cu·
brirlas, tí los tambores que lo soliciten y reunan condiciones
para ello.
2.o Las bandas de cornetas de los batallones de Cazado-
res de la Peninsula se compondrán de 16 cornetas y cuatro
educandos cada una; reduciéndose, en cambio, á 842 el nú-
mero de solda(1os de 2.a en estos cuerpos.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos oonsigment6a. Dios guarde á V. lfl. muchos aftoso





Excmo. Sr.: En vista de lo e:tpuel!lto por V. E. 8. este
Ministerio en eu comunicación de 13 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por rE>solución deBO de septiembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del batallón Caz&dares de Arapiles núm. 9, D. lIanuel
lIolino Qlliroga, y termina con el soldado del mismo cuerpo
!lanuel Jiménez Ga.bín, en recómpensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenida contra los insurrec-
tos en el potrero cCalderfn:t y cLoma de lit Tumba), el día
20 de junio del corriente año.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
Azc 'ÁBRA€lA
SeñQr General en Jefe del ejército de la iala do Cuba.
Relación que se cita
NOJIBRJ1:8 ReOOmpenaa que III 1811 oonoeden
AZCÁBlU.GA
.. q'Madrid 6 de ootubre de 1896.
Primer teniente •• D. Manuel Molino Quiroga /Cruz de l.a el&iltl del M .érito Militar con
distintivo rojo.
Soldado .•••••••• Francisco Rerrós Sállchez•••.••••• I
Bón. Caz. de Arapiles Otro•••••••••••• Alejandro Sanz Dutrey•.•••••••.•.
número 9••••••••••• Osro •••••••••••• Manuel Garcia Calvo .
Otro•••••••••••. Manuel Ricán Bueno..........•...
Otro•••••••••••. Francisco Magallanes Rodrigu~z, ••.
Otro•••••••••••. Alejalldro Medina Batia Zumalde••.
otro_ - •••••••••• Anton.io Gordil~o Novos....••••.•• Crl:!z de p.lat· ,¡,\ del Mérito,f¡ilitar con dístín.
Otro •••••••••• _. Estamslao TapIa Cuenca.......... tlVO rOJr
l.tr Mn. delreg. Infan- Otro •.•••••••••. Leandro Pérez Flores.. ••••. .• .. •.. J.
teria de Asturias nú· Otro .••••..•..•. Fernando Melero Ferro..••.••••••.
mero 31 ••.••••••••• Otro.... . • • . • • •. Wenceslao Falcó Rodriguez ..••••••
Otro ••••.••••••. Antonio Ujaldos Garrido ....•••••
Otro ••.••••••••• Tiburcio Rueda Carballo... ••• •• - ~
Artillería de Montaña.. Sargento •.•••••• Antonio Pintor Pardo. . . . •• • •• ~ ~ ~: f
HERID(', fJd
. ''', a\ 'M érito Militar con diIl-lSargento •••••••. JElMs Fans ttasana .' ~uruz de plata el nsión mensual deBón. Caz. de Arapiles I .... "... ·'. .. .. tintivo roj( I y leo 'peli;o2'50 t o .' vIta e.... dinúm. 9............ pese as, \. n iérito Militar con s-Soldado••••.... '¡ManUel Jiménez Gabt", icr~z 4e pla~a ilel 1 ensión mensual de
1
.•. . . . . . . . . . . . tmtivo rOJO y lflo Pi
7'50 peseta ~I vi~ tic 9..
- .........--------------.....--- I •
. . RdDlo. Sr.: invl!!lta de lo expuesto por V. E. ti. este
Mibisterio tlt\, su comunicaoión de 17 de agosto ú~timo, el
R.ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beino,
por resolución de 80 de septiembre próximo pasado, he.
tenido á bien aprobar la
V. E. á los ofioIales, cIar
presan en la siguiente r
gundo teniente de la '
..
'. , . . \ b,'lcha por~once\!.'i'Ón de grs.claa qué,.,e ex-
.. éa é individuOI! d~ tr?Pitlo
o
con el ee-
¡ da pI1nelp 1 i
:elaoión, que rteneeiente a pr •
. II!\CIola de reserva, pe
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mer batallón del regimiento Infantería de San Marcial nú·
mero 44, D. Felipe "rtineJ: lIon\ane y termina con el sol-
dado del mismo ctterpo Pedro BadiUo Girola, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el servicio
de escolta de t:mnee de &nta Clara. á Cruces, el dia 6 de
llllHZO del corriente año.
•
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Az~AQA
Sefior General en Jef~d~l.eH,-:oit;o,d, laill- de C;tt~. ..'
.8elacién que se cita
CnerpOll • Clll&ell. NOMBRES RecompenllaS que le lea conceden
..
Segundo teniente
escala relerva.• D. Felipe Martinez Montane ...•••. Cruz de 1.& clase del Hérito Militar' con
distintivo rojo.
Sargento.••• , •. , José Veiga López ••••• , . , ••• , •••••
Otro•••. , . . . . • •• Mariano Garcia Pérez .•••......•••
Cabo .•••..••••. José Navamuel Sáez ....••••••••••
Otro•.••.•.•..•. Zacarias Alcántara Mantilla .... , ••.
Otro...•..•...•• Lorenzo Aramburo Manchobar ••..•~~ Juan Arifa ~mbrero.: .
!V~ro•....••..•.• Manuel CamIno 'Fandlño•.•..•.•..
Soldado de 1.&••• José Iriarte Amondaraino ,
Otro Miguel Lava Guridi .
Otro..•••••••••• Quintin Zubiri Sola ••••.•••••.••••
Otro••••••••••.• Juan Samaniego Ruiz •.••.••.•.•••
Otro••••.••..••. Agapiío Arroyo Ruiz..•.•••••••.••
Otro de 2.& Alipio Sanz Carrero ..
Otro. . • .. • • .. Eusebio Sierra Ariglas .
Otro. •• • • • •• • • •• Constantino Pérez Madiavilla..•••••
Otro••••••••••.• Cayo;.Barón' Fernández ..•.••..••..
Otro•••••••••••• Daniel Martín González•.•.••••.••.
Otro Emilio López Gutiérrez " .••.
~ro••.•• \: ...•• Francisco Pérez López. '" ..•..•••.
1 er bó d 1 Inf • Otro Mariano Gutiérrez Proaño ..
•d ~. Mre~;u .¿ Otro Jenaro Trueba González ..
e an arOl n-Otro Hilario Garcia Raba .
mero 44•.••••.••••. Otro•.•..••.•••• Ildefonl'lo Hilario Pascual •.••..•••. Cr~z <!e plata. del Mérito Militar con dúI-
Otto. • .. . . • • Maxirnino Seco Vélez.. • . • . . . . . • . • . tintivo rojo.
Otro ' .. Pedro San Martin Vega .
Otro Ruperto Cabria Garcia ..
Dtro. • . • • • • • . . •. Severiano Seco Eatébanez, ••..•.•••
Otro...••••.•••• Vicente Aramburo Barrotobema ••••
Ptro. • • • • • . • . • •. Vicente Monariz Goñf•.••••• : •.•.•
k:>tro••••••••.••. Teadulfo Fernández Tejido••••...•
Otro. . • . • • • . •• •. Cesáreo Cantera Cantera•••••••••..
Otro. . • • • • • • • • •. Cándido de Abia Martinez.••.•••••
Otro•••••••••.•• Agustin Alvareda Junco. '" •.••••.
Otro.••••..••••• Felipe Cabezas Rodriguez .•••..••..
Otro••.•••••.••. Víctor Moro Andrés .
Otro. • • • • • • • . • .. Manuel Pardo Cubas .•..••••••••..
Otto. • . . . . • • • • •• Tomás Rodriguez Fernández ••••.••
Otro•...•••.•..• José Ramos de la Parra ••..••••••.
Otro.•..•. '" ••• Francisco González Calvo•..••.•••.
Otro •.••••••••• , Francisco Isla Nieva .••...•..•..••
Otro.. .. .. .. .... Segundo Barredo Martinez.........
Otro. • . . • • • . . . •• Crisanto Arribas Garcia •.••..••••.
Otro. . . . . . . • . . .• Epüanio Martín Busto..•••...•.•..
rOtro...••.•...•. Estasimo Berrada Amsun ••••.....IOtro Pedro Eadillo Garcia .I 'h I
Madrid 6 de octubre de 1896. AzCÁRRAU
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E, á este
Ministerio en su comunicación de 17 de agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 30 de septiembre próximo pasado,
ha tenido á. bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á. los oficiales, clases é individuos da tropa que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el comandante del batallón Cazadores de Colón núm. 23,
Dost JOIé Etolld&ro lUoo ¡termina ,OOn el soldado del mis-
mo cuerpo F6Uz I¡ledu Expó;dw, y otorgar al jefe pro-
puesto por V. E. en la misma fecha, la que se expresa en
la relación citada, en recompensa' al-cemportamiento que
Qbaervaron en el combate sostenido contra los insurreotos
en la «Sabana de Jucaibamita), el día 6 de abril del 00-
rriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1S96.
Alob.lu,QA.
Sedor General en Jefe del ejél'otw a.la 111. 4é Cab••
;'1 • • • I '1 ,. " ,




Comandante.•••• D. José &!oudero Rico Ornl!l de 2.a UbUltl, del Mérito Militar eon
wsfuItiTo lO;f6. pensionada.
Capitán ••••: • • • • ) Esequiel BiMeO Rieeeo••••••••• '(CrW: de 1.a olue c:W Mérite IOliw OM
PrlIner ~eJu8:ah dil ti ti ..
escala TI661'Ta. • :. Alejandro Btlrreio Arcones. • • • • • ,e n v~ rolo. . ..
Otro •••••••••••• ) Eehpe G&rcia Menc1á•••••••••••}Orm de 1, oIa8e del Ménto Milltar con
otro.......... •• :. Antonio Zea Bautista•••••••••••5 tÜ.e'ti!l.nvo rojal pensionada.
~Orw! de plata de! Mérito Militar con dúJ·Sargento •••••••• Ramón SMplu!O Lloréns. • • • • • • • • • &tiTo rejo y la pensión meneual de2'00 peeetM; no vita.lioia.
Otro ""'" •••••• D. Rafael Camero paz " ..
Otro. . • • • • • • • • •• Eugenio Andradal'l Latorre•••••••••
Cabo•••••••••••• Marcos Gandia Rabadán•••••••••••
Otro Nicolás Herrero Nada .
Otro... .. .. .. • • .. • .. Carlos Tejeiro " « , # •
Otro. "• " .. .. .. • • .. Aurelio Garcia ..
otro••••.•••••• , Emilio Martin.••••••••••••••••••.
otro Jesé Grajera Grajerá .
Otro. . • • •• • • • • •• Antonio Candelas•••••••••••••••••
o.. " ., .. Ignacio Bustamante ..
Otro Vicente Alcázar Garcla. •••••••• " "
Oorne\a••••••••• José Alcaricher Pino.••••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Domingo Ramiies Sobrino•••••••••
Soldado de l,il.. •• Eduiri'do del..PueyO: •••••••••.•••..
• .. .. .. .. • .. .. • ., ". Alfredo GOma ()a.¡,¡¡res • " .. " ....... " .....
.. ... .. .. • .. .. • .. .... Mateo Almenara••••••••••••••••••
tro de 2.a. •••••• Antonio Pérez Lópa ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Aleio Guirio Salvia ••••••••••• " ••
ro•• "•• 4 •• " ••• Dionisio Báe25•••••••••••••••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Francisco Mascw:ós •••••••••••••••
iro. •• •. • • .. • • ... Fidel Monreal ••••••••••••••••••••
o. •••••••• ••• José González ••.•••••••••••••••••
ro. • • • • • • • • • •• Alfonso de HAro Perla ••••••••••••
ro. • .. • • • • • • • •• Gameraindo B8ntirsa.•••••••••••••
Bón. Cal. ie Colón 'nú. tro •• ~ ••••••••• Félix ~gle8Ías:•.••••••••••••••••••
mero 23 . otro. • • • •• • • • • •. AntonIO Bautista •••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • tro •••••••••••• Lucio Caballero .
o•••••••••••• Luis Otero Bardos ••••••••••••••••
Otro. •••••••• ••• Juan Ga.rnacha .
otro•••••••••••. Vicente Ese.riM••••••••••••••••••• Cruz de plata dal Mérito Ifilitat oon dis-
otro••••.••••••• Ramón Juhán.. • • •• •••• • ••• ••• ••• tintivo rojo
Otro••.••••••••• José Martinee Soriano.... ••••••••• •
Otro•••••••••.•• Juan López Serrano•••••••••••••••
Otto••••.••••••• José Rodrigue~Rodriguez••••••••••
• Otro•••••••••••. Francisco Tuñón.•.•..•••••• lo ..
ro., ., •• Frnct1lQllio :Btenllin .
Otro. • • • • • • • • • •• Maroolino Artiada •••.••••.•••••••
Otro.. • • .. .. • Miguel Lópef: González .
Otro .••.•••••••. D. Alfonso de Aroe Vázquez .
Otro•••••••••••• Juan Guerrero 'Garcia. ..••.••••••••
Otro • ., • • • • • • .. • •• Nicolás Herrero ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Gelet Roig .
Otro••••.••••••. Manuel Villariño Valoároel. ••••••••
Otro ..••••••••. ' Elias Gómez Herránz. • • • • • • • . • •• •• ..
Otro. • . . • • • • . • •• J ulián Ferrer Ibarra.•.•••••••••••.
Otro••••••.••••• Pablo Segura Peira ., •••••.•••••••
Otro •••••••••••• Salvador Murgot Gurtoo•••••••••••
Otro•••••••••••• Clemente Caldea Condenimas ••••••
Otro •••••••••••• Juan Fernández 8al•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Rodriguez ROlilas •••••••••••
Otro. ••••• •• •• •. Ramón Tomás.•..•••••••.••••••.•
Otro •••• " _ Jasé Gayal .••••••••••••.•••••••••
Otro " Félix Ganes .•••••••.• '" , ..
Otro ••••.••••••• Antonio Morán · .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Macias Ezequiel •••••••••
otro Manuel Bagán VillatX1or .Otro. .•.••..•. .. Fmncleou Postigo Jimélie~ •••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Rodrigo Rodrigo •••••••••••
Otro•••.••.••••• Simón Coronel Garcia •••• , ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Lestón López•••••.•••.••••
Otro•••.•••••••• Pedro Campoe Gómez•••••••••••••
:BOn. de Almana., Pe. "Empleo de l!egundQ ttnie».te de la. elCala





Cabo •••• ••••••• ~ün COrté!••••••• ""."".".,,"""
Soldado••••••••• Júsn {tranaués••••••• ~ •••••••••••~~. """ •• ".. "".,, Tiburclo Igl~." "" """".,,""" """"" .tiQ.. """".... """. JOié Lloréns !barra" """"""""""""""
"rló". " ... " " " " " " ". Robustii\DQ ,t>l:n,o" " " " " " " " " " " " " " " " " "
Bón: de JJoániara, ~. ~~~ • ; "•• ~ • ~ • ; .. Ricardo Ocaña • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Clrus de ~ta del ~érito:Militaroon diJlUn.
nintmlar núm. 3 •••'i.to •. ' ,.,., Ra~ón~.""'" tlvo rojo~ .
. .' " """"" """"" Itemgno GÓm~."""""""""" """ , """"~!""""""""""" "Ramón 9arnQ,t(),.,,"""" """ " "" " " " """"~!' ~ ~ " " " , " " " "" Antonio Brunet """"""""""""""""""~~ " !" " " ~ ~ ~" "" Magín José." "", """""""""""" .. """""~. ! " ~ " " " ~ " , "" &.fael Jiménez. """"""" """"""" , • ""I allWJo& I '
Cabo ••••• , •••• , José Pórez Fern4ndlaZ.•••.••• , •.•• '\
Soldado •• , ••• ,. Alonso Aroca Julilhi ...... : ... , ~. ~ ... Cruz de plata dellIéri~Militar con diJo
Otro••••••• , •••• Fé!ix Buardo Peláez•• " •• ~ '.' ;... .• ti¡J-tivo rojo Y.la 'p~nsión m6nBúal de
Otro•••• , ••••••• CriBtób&l Romero Acev6\lo......... 7 50 peae~, 'YI~Cla. .
Bón. Cas. de Colón nú.lOtro•••.•••.•••• M~li~oQuin~~\laAeeveao.•
mero 28 Otro , .. IsIdro EspInosa Péres •• ~ "1
........... ·lütro·· ·... Toribio Valero MartiÍlEl!l .. ~. ~ ~ ~. ~ .. Otnz de 5a de\ Mérito Mllii&r aoa d,iI..
Otro•••••••••••• Manuel Soleto pafiaro...... ;....... tlnti pla. '1- 'ó m.......--1 de
Otro Cal • Orr 'ti" Pé YO rolO Y ~ peDSl n "....,\UU•• • • • • • • • • • • eetino an o reJ!. • • • • • • • • • • 2'50 tas vitalici
Otro•••••••••••• José Peña González .••••••• ~.,.... pese, n~ a.
Otro. • • • • • • • . ••• Félix Iglesiss Ex¡¡ósiw •••••••.•. ~ •
I . I
Madrid 6 de octubre de 1896.
lI:xamo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
1linülterio en 8tl comunicación de 8 de a~toúltimo, el Rey
(<1. D. ¡.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
rMOluoión de 30 de septiembre próximo ~o, ha ten.i!l.o
á bien conceder la cros de 2.& clase del 14árito Militar con
distintivo rojo, al médico mayor de SaDi~d.lIilitarD. ¡.u-
ro Gouález Rico y Grama, en recompensa fl comportamien-
lo que observó en el combaie BOBtenido CO!ltra los insurrec·
ios en Maniguazos de Baracoa (Habana), el dia 13 de abril
d~ corrien~ Ifí,o.
De real orden lo digo á V. Jil. m¡¡, s~ conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ftl. muchos año••
Madrid 6· de octubre do 1896.
Asc.!mu.....
Señor General en Jefe del t'dórcito de la is14 de CIaba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur~ó V. E.
á este Ministerio en 29 de julio próximo pasado, en que el
capitán del batallón provisional de Cuba D. ¡08& CaDriJI.iy
RIfiarro, solicita qne se considere otorgadfl en el empleo de
capUán la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada, que como pri~r tenienti le fuá
concedida por real orden de 18 de abril último (D. O. nú'
mero 87), por el combate de JagUeicito, que tuvo lugar en
1.° de enero de e.te año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente de Reino, teniendo en cuenta lo informa·
do por V. E. y el párrafo 1.0 del arto 31 c;lel reglamento de
recompenaas en tiempo de guerra, se ha servido accede» á
la petición del reeurrente, puesto que fué ascendido á capi-
tán por real orden de 6 de diciembre del año próxim9 pt'-
•
Bada (D. O. núm. 276), oon antigüedad de 'J:l de noTiembre
anierior. .
~ ~eal orden lo digo á V. lit para su conocimiento y
~s co~~tea. Dios~e á V. lll. muchOi aJiOl.
Madrid 6 de oct~bre de 1896. . .
11'1.0
lkemo. Sr.: En vista de lo e;xvuesto por V. E. á este
Ministerio {lIl BU oomunicaeión del'fde agoato último, .1 Rey
(q. D. g.), Y l:lD. iU nombre la IW~Regente del Reino, por
rasolllCió:Jl de 28 de septiembre prófi,mo pasado, ha tenido
á bien aproblll111 concesión de grac~s hecha por V. E. á los
oficiales, 91tlBeS é individuos de tropa que Be expre88ll
en la ~iguienterelación, que da ~~oipio con el capitán. de
Infantarf~, en cOplisión activa, D. ~aroiso ¡iménq y IIoralea
d, s.tién y termina con el soldado del primer batallón del
regimiento Infanteda de Luchana ~úm. 28, Antonio Llopil
B9r'lne, r Qtprgar á los jefes propuestos por V. E. en la
misma fech~, l&~ que expresa L1. citada relación, en recomo
pensa al comp9r~amientoque obselvaron en el combate SOIl'
tenido oontra lo!, insurrectos en «Finca Falcón), el día 27
de abril del corriente afio.
De ;refll oril~Jllo digo á V. E. para I!U conocimiento y
dem~ e~t9S. Dios guarde 4 V. E, muchos años, Ma·
drid 6 da aetubr,e de 1896.
AIOÁBRAGA.
~tiQ>r G!l»~rªJ ~~ Jefe del q16r~ !lo 1al.la do CabI.
• •
-
____.~_._."_:;_'~_.,_"__, Cl_aIl_ell ,. N_O_:M:_B_RE_S l :IeOOlll.__~__._~_q_tl._._•• l.._CO_n_tedn _
0W;ni:f\9 ¡Qti¡ e .~ (D. Narciso Jimén,e!U',?r19!Ñt~,d~,~}'Oruz de 1.&c~ del ~'rito Militar con
,Po ;,{l· .. ~... tW~., ~ ... ~. "'1 tién....... ~ ..... : .•• ~: : . dist:ib.t1'V'o~, penSIonada. . .
Oomandante.•••• ' » José Borl~ón Fi¡1~~~lf.q~,z Orúz de2.ft' o1~ de·Marfa Or:litina.
Oapitán .•••••••• »Patricio Gofíi Hewández•••.•••• Cru~fde 1.- cc;,. 'del Mérito Mimar con
, . ' " '. 'jO '" " •• distlnti'V'o •
'. Segundo ~~niente . ,.'.-. .";. "J. .
escala :reserva•• »José 'Vel~,co Ro~E1~o~••••• ~ ••• '~C.rUZ de 1.~ clase qel ~érit.O Militar Q9D
Otro.. •• .. • •• »Jo~quin Bometón AI~. ~ ~ ~ .. ~. distintivo roJo; peneionaa.a: '. . "Otr()~ ~ .. ~... »AClSClo Alvarez Vell~~,., .... ~... . , . ~
Sar~~ •• ~ ~ • • .• R~mónB,?uzas Blanch ••••. : ••..••~cruz de plau;.q.~~Mérito~~ con di!-
Cabo ••••••••••• Miguel VIdal Juanola.. ••••••••••. tIntivo.. roJo' y, la pensIón mensual de
OtJ;f;l ••• ~ •• ~. ~ ••• Antonio Moya HU;ltado.. . . ••••• ••• 2,150 peseta$, no Titalicia.
Otro .•.•.••••••• Gumersindo González Martinez ..... rEmpleo de sargento.
CóÍ'ne~~; :;:: •• ; Francisco Montesino Molina .•••••.
Dq. lJú.t. "'2ig¡~ ,$ol4!~o~:. ~ ": •.• A.tonio Molina kpósUo .• ~ •••••. :
número 64.. :. • • • • •• Otrg::!::.:: ••• ~ J~sé Sáez López "
Otro•..•.••••••. Diego TudEl1l+ Carbonero••••.......
Otro••••.•••••• ~ Salvador Váiquez Rajáá ••• ; ~ • ~ ~ •••
Otro. .. • .. • •.. .• Pablo López Serrano. ; ••• ~ . : .. : ....
Otro Antonio Arjón Tórtola •..••• ~;.;.:
Otro; •.••• ; •: •• : A~tonio Jimeno lfJ.?~~~~~.. ~ . ~ ~ ::" Crl!Z de p1a~ d~l Mé~~ ~i?~!:l9.~ q.¡.
Otro Isidro López Mon~~.............. tintivo rOJo. .
Otto••..•••..•.• Juan Pérez Azcára.te~ ••• ;; ... ; • ;;:. ",
Otro.•.. ~: ...... Juan Negrura Garcla.... ;;.; ......
O~o•• ~ • ~ ~ : : ••• ~ Nicasio Sanjurjo Gonzál~•••••.••.
Otro•••••••••••. José Becerra 1noógnito..• : ~ •••• ~; ••
Otro::: ~:: ~:;:.; Tomás BlaiicOROOrlgüez • ::::;; ~ : :
Otro•••••••••••• Fernando Gonzál~ Predes •••••••••
Otro •••••••••••• Juan Rodrigue~MalIna.......•.•..
Comandante••••• D. Loooadio Vill~biel Algua9il.•••• ¡cruz de 2." ol.~~ del Mérito Hllitar con
diitintivo rojo.
CapitáR... ••••.• »Tomás Espelet.a Ranada •••••••• Crmil de 1.~ c1llo8e de Maria Cristina.
Otro••• :... ••••• ~ Anionio Rós Garcú¡, ( -,
P~ ¡'1Ülm~.. »Franoisco Ruiz Móu~ .••.••.•. ~
Otro•••• : •••••. ; ~ Pedro Tomás Noguó.J!!••••••••••• CJ;Uz ,d,~ 1.a c~~ del Mérito Militar con
Stigundo teniente distintivo :roJo.
ellcala reserva.. »José González Sanjurjo •••••..••
Otro............ »José Garo:!a Salvador ;
8argento • • . •• . •• Agustin Esouin Escrih •••.••.•••••
Otro••••.•••••.• Juan Marco Nadal •••.••••••••.•••
Otro•••••••••••• Cecilia Agabin Lacambra...•.••...
Otro •••••••• ! • •• A.dolfp Mifión Rodrigue~ .
Sargento cornetas Man~el Germán González.....•....
Qlbo •••••••.••• Joaquin ]'reixia Mellinil.•••....• ; .
tro••••.••.•••• Manuel Nieto Alcaide .••.••••.••.•
ro. • • • •• •• • ••• Franoisco Aros Montes ..••..••••..
Otro. •• •• •• . . • •• Ricardo G$rcia Jimeno ••..•.••....
ro.. • •• • • •• • .• Cosme Gordo Ferrer .
tro. • . .. .. .. . •. Rafael Morell Borrás ..•. ~ •• ; ; •. : ; •
otrO.;; .•. : ..... Franoisco Bello Rubio•..... ; .••••.
1.- Mn. del reg. 1nf.A Corneta••.••.... José Roger Sevilla •..•••.•.•...•..
de Lúohana núm. 18. 2tro.. ! .!, Juan Slll¡¡'tn~ro Fort..••••.•..••.••
\:l9ld¡¡.qp . 1 •••• ! !' ~:f.ael ~~rtinezGa:rcia..•....••..•
tro. • . . • . . . . . .. Miguel Martinez Toro ..... ; .. : •...
. tro Segismundo Seriñá Rubi.......... . .
tro ...•.. '" Joeé Pérez Morés •.....••...•....• Cruz de plata del MérIto MilItar con dil!!'
trl) •••• , ••••••• Antonio (}arcia Madrigal.... .•. . . . tintivo !:'ojQ.
, tfQ •• ,. " ., '!" Mi¡.teo Sánphez Sánchez•.•.•.••.•..
trQ•... , .•.•... Joéé Soler Quero!. •..••.••••..••..
\.. Otro ....••.. ! : •• Agustiu del Mingo Benito : .•. : .
Otro Jósé CMtellá Tomás .
Otro••••.•.•..•• Roberto Carcabilla Azagra ...•..•..
Qtrp , ,. lpsé G¡¡.I41gQ Garela .
Otro. • • • •• •• • ••• Manuel Tomás González .••••.•.•••
Otro•• : •••••••.. NÍcoiás Lairla Pérez.• :; : .••••• : •••
tro .•.•••••.••• José Bernal Poyuelo .. : .•••••••••.•
Otro. • . . • • •• • . •. Andréa Sanz Esconoio .••..•••..•.•
Otro Isidro Baletftl. Narigó ..
Otro. • . • • • • • • ••• Vicente Oaeé Juan ••.•••.••••••.••
Otro •••••••••••• Ale~o Navarro Vergara ••••••.•..••
Otro•••••••••••• OasIwiro Barceló 'ureda•••••••••••
Otro. • • • • • •• . • •• Luis Parranión SolA •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro E:s:póijito•••••••••••••••••••
Otro••••• , •••••• ViQljnte {JolomW.. S"P1J>U»l~1t •••••
•
Cu.rpo. Cl&H.
ej, ti té" , 'M *&. ,
lt"bi 'M!1:'18
...... - ._~.--._.,..~•.-- . .,...... 'c' .. i nCllr . r . i"pw
cm
¡ldadO< • • • •• • •• Ramón Marlinel Balieater ••••.•••. \l.'r Mn. del re,;. Ittf,a Otta.••• <• <<••••• Jban. lIrt~ét Ferrer. . • • . • • • • • . . • .. Ormt dep~ del :Méri1lo~ eM t.U*4de Luohárta ntim 28,. qtró JtIf;lé Poch Bartoli ~............. tintivo rojo.
. tf<s •• < .. • .. • • •• ll'rll.ncieoo Red.dat R.e~U .
Ott6 • •••• < • • • • •• Arttlengtll Match Magnét ••••••••.•
Jtrimé1' tenié~'ta .. D. Emilio Serrano J.iménez ••••••• 'l0l'lll d. 1.a o1Aae del Mérito Militar oon
Segundo temente distintivo rojo pensionada~. dui teg. Cb.h.a de ltéetllfi mena.. f CatI1l1o Ft'!rm\11dClZ Martfu....... ' •
Eipafia 0l1fti.. 7.••..• !;)oldado•• , ••• ¡ •• Ramt'm. !iche-1artia••••••••••••••••¡. .. . ..
Otro Jfn!é Yallejb Cttlz d~ plt1.tlI, del Ménto Militar oon diJo
. Qtto•••••••.•.•• Juan Muda.•. " •..••.•.••••••. tUitlvro lUjO.
. Otro. •••.. •• .. •••• Ett.gel1lo Ayo _, "-. ~ .. "..
I'rlfiiér tetrlénte•• D. JtIS8Nlettl~ •••••••• "••••. CitI.t a~ 1.- _ del M~rito Militar oo.
diHtintlto ttJit).
lo. •~. . lCf'i1il de pUta llrl Mérito Militar oon dit-~c. del reg. Cab.- de~argento•••• ~••• :Pio ComuOluu Arfuuz ~ •• •• ¡ • : : • • j • tlñtiW tuil1 ., ..~ m8drdal ..
Albuera núm. 16•••• \Ooldado de 1•••• Carlos Mateo ~nches <•.•••• <. <... • 2'50 P~Mtií~, J1d vftalioia.
. Otro de 2.a ••••• '¡ &1Iltillgb Gtibtdiez t1tll :kfu •••••••••
Otro •••••••••• ". Ll1ut~áIl.oNñfiéZ Gil ....•......•.•¡Otro•• " ••••••••• ll'elitl~GlúCfil • ~ ~ Ottii de plAta. tlM Mérito Militar con dis·Ese. d~l reg. Oab.& de Otro•••. "." ••• ". Pedfd Ollye:r<lé. Gtitárdil •••••••••.• tlfltl'd fOja.da8ü11ejos numo 18.• O¡rd •••••••••••• DoMtetl Bierá ~péz •••••••••••••••
Otttl. • • • •• •• • • •• AMofrlo Barna Guibat.•••.••••••••
lPrimer teniente•. D. Ltds sanz Lópet••••••••••••••• C:tt1Z dé 1"~ del Mérito Militar IOnReg. de Artilleda de diStinti~O:tuió lleosionads.montafia • • • • • • • • • •• Artillero ••••• ".,¡ AlfOl1gj) NávM t1aáta~~:" )0itl.S dé plata a¡aMérito Militar oon diJoOtro•••• "•••••• J Sél:lasfJAI1 Cordaro 1tÜbltl ••••••••• "} tb1tivb Mjo.
t , . ttmRIDóS 1.
S&f~Il\o < • • • • • •• Jacinto Bti:ltUM Gtrll1éi1••••••••••••
Oabo ••••••••••. Adolfo Zauni. •••.••••....•••••••
1.r bó dei In! ~lilMo Juan Mattld Onu de plilA 11.1 Mérito Militar oon diJo
•d Ln • han&~ 28& Otro••.• "••••.• J Pablo Gil Zarllgozáno ..•.••••••••• tiBtivo rojO t la ~ón mellBUfo1 de
e uc n:..)Otro. .. ••.. • ... Mateo Bendra .. •• • •• .. .. •• ... • .. . 2'00~~ 11' viúilicia.
Otto••••••• ¡ • ó ,. Joeé HerntúUléli Légano•.•••••• "•..
0tf0. ¡ ••••• " •••• Antonio Llopis Borque •...••••••••
, 1 U t') : ,1
Madrid 6 de ocmbre de 1896•
.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á es\e
Ministerio en su comunicación de 21 de agosto Ultimo, él
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 28 de septiembre próximo pasado, ha
tenido á bien conQeder la cruz de 2.& clase del Mérito MilitM
con distintivo rojo, al comandante del priMer batallÓh del
regimiento Infantería de Alava núm. 56, :be ])omingo Alonso
G.errero, en recompensa al comportamiento que obaervó en
las operaoiones y hechos de armas llevados á cabo oontra loe
insurrectos en la jurisdicción de Trinidad, de!!de el 2 al 27
de marzo del corriente afio.
De real otd~n lo digo l\ V. lll. para ilú conocimiento y
efectos coIl!ignientes. Dios gl1ara~ t\ Y. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1896.
A!OÁ.BBAGA
Safior General en Jefe del ejéroite de la islt de Ouba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 26 de agosto ultimo, el
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido' bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito MIlitar con distintivo rojo y la penaión mensual
de 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del prác-
tico de V' clase del primer batallón delltgiroiento Infante·
tia de Vizcaya núm. 51 D. Juan PernáDdel áueto, en reoom"
pensa al comportamiento que obl!!ervó, r\38ultanda herido,
en el combate sostenidQ oontrl losins~~ 11t~
•
de nll~mb (I..M Villas), el dfil. 27 de septiembre del afio
ptlb::hi1o pf'aadó.
be real orden 10 digo El V. Ji. para su cgnocimiento y
efectos CODilÍgtlltlhtes. Dios guatd& á. V. E. muchos a11OJ.
Madrid 6 d~ Obttlbre de 1006.
AsoÁBBAGÁ
Séfior Genéisl en Jefe del 'eJército de la isla de Ouba.
Exmho. sr.: En vis~a de loexpttellie flor VI i. á eete
Ministerio eh ~u comunÍcu:ción d:e 5de agosto ultimo, el Rey
(q. D. g.), Yén BU nombre la Reiná Regente del Reino, por
resolución de 28 lÍe septiembre próXimo paaado, ha tenido á.
bién aprobar la concesión de gt.oolaa heeha por Y. E. á 101
oficiales; cltge! é individuo! de ti'bpa que se expresan en la
siguiente i'elaciób, que da principio cg¡ el capitán del es-
cuadrón daballetia del Rey numo :/#D. Joaquin Aguiml
Boh.gl1e y tetDliha con el soldado del primer batallón del
regimienro ~nterla de la Ctlh!tituoión núm. 29, Ramón
R:ildi'igitei tetttÁildel, lltl te'compensa al comportamiento que
observaron en Ida combates sostew\ios contra lo! inaurrecto.
en cMajaguabo) y cCeibat, lol!! días 23 y ~4 de marzo del oo~
rtient'e atio.
ne reRl ordeli lo digo 1\ V. !. pllra BU conocimiento y de-
mAs efecios. bloa. güarde a'\T. ~. ,pluohol! aftos. Madrid
6 de octubre de J.896.
AIOJ.u.A.QA
Nijt~~.".MI 'ejft6M ftelllda d. alba.
Capitán••••••••. D. Joaquin Aguirre Echagüe••••••• Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Ra C b 80 d 1R ú Trompeta ....... Federico Lafuente VáZqUez ........ ~
g. lll' e ey n . Soldado••••••••• Francisco Bonet Rodríguez•••••••.. C d 1 t d 1Mé't Mili' .
mero Otro José Revul! Estevill............... r:'re p a.a e rJ o tar con dis·
Otro , José Escama Albarich... •• .•••. • •. lVO rOJo.
Otro.••••••••••. José Bea Abella •.••.•.••••••••..•
Segundo teniente. D. José Granés GÓmez ¡Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Agustin' Prieto' Montejo..••.••.••••
Cabo Amalio Marcos Galán ..
1.'r bón. del reg. lnf.& O,tro •••••••••••• Vicente Marq\Jés Antequera .
de León núm. 38.••• Otro•••••••••••• José Escarré Pérez•••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Cornet!l••.•...•• Felipe Pérez Caspe.. . • • • •••• • • • • •. tintivo rojo.
Soldado Diego López Muñoz .
Otro•••••••••..• Tiburcio Fernández Diaz••••.•••.••
Otro••••••.••••• Concepción Bellar Jiménez..•..••..
Segundo teniente I
escala reserva.. D. Ignacio Vicente Vicente .•••••.. Cruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo~
Sargento •••••. " Alvaro Fraile Guerrero •• " '" .•• " .
Otro J oaquiu Michó Miralles ' ..
Otro Salvador Mena Soler .
1.·r bón. del reg. luf.& Cabo ••••••••.•• Manuel Contraras Gatiérrez.•••••.•
de Asia núm. 55..... Soldado de 1.•.•• Antonio Rodea Lerón ••••.•••.•...
Otro de 2.&.••.•• Amadeo Comas Casas••••.•••••.••
Otro Antonio Oriol Ortiño ..
Otro Manuel Roca Llop ..
Otro José Ferrer Blanch .
Otro José Benavante Juncosa •••••••••••
Otro. • •• • • • • . • . • José Monné Pena •••••••••.•••••.•
Sargento•••••••. Vicente Gómez Juan •.••••.••.••••
Cabo .. .. Tomás Ibáñez de Luis .
Soldalio.•••••.•• Manuel Fernán Eapinál••..•••••••
1 .rbó d 1 I f 80 d Otro Joaqu~n Izquierdo garcla ..
'1 ~. Utre~¿ n.o~ Otro•••••••••••• Eugemo Igual CasaJU8 ••••..•••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis
a ns UCI n n. Otro Félix González Ruiz............... tiativo rojo.
Otro.. • . .. .. Luis Molinos Artejona ..
Otro••••.••••••• Agustin Orsella Artiga•••••••••••.
Otro••..•••••••• Andrés Minguillón Trens••••••••••
Guerrillero •••••• José Balaguer .Bosconti•••••••.••••
Otro ••••.••••••• Francisco Fernández González•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Marin Pérez••••••••••••••
Otro .••••••••••• Miguel Cabello l\Ialdonado••.•.•.••
Otro•••••••••••• Manuel Barba Vililla .
Otro•••••.••..•• Germán Quirol Vandrell.••••••••.•
Otro •••••••••••• Manuel Moreno Lumbre •.•.•..•••.
Otro José Morales Martiuez .
G ill Otro•.•••••.•.•• Eduardo González Sergueira..•••••uerr a •••••.•.••.•. Otro ••.••••.•••. José Estévez Pérez.•.•.••..••....•
Otro. • • • • • • • • • •. Celestino Garcia Guerrero •.••.••••
Otro ••••••••.••• Estanislao Marcos Carmenati ••••.•
Sootubre 18~6
Relación q"~ se cita
NO:M::BRE! ReoompeDJIu que le 1811 oonoeden
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HERIDOS
Capitán ••••••.•• D. José ~Gabaldá Figuerola .••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con.
distintivo rojo. .
Cabo .• • •• • • • . .. »Miguel Cairo!. ...•.•....•.•••.. \. C d 1 t d 1 Mé' M'l' .
1.er bón. del reg. InÍl1n.~Soldado. • • • . . • •• Emeterio Fernández Garcia. • • • . . • • r~z.e p a ~ e rIto . lItar con dis
terta de la Constitu. Otro ••••.•• : ••• Antonio Arcega Tejera............ ~1'5gvo r~Jo Y la 'f:rs~ón mensual de
ción ;UÚln. :;19 ,. • • • •• Otro............ Ramón Rodríguez Fernández. . • • • • • pese as, no VI lcla.
I I
Madrid. 6 de octubre de 1896.
, . ' ~ AzOÁBBAGA
Exomo. Sr.: :ro:p. vista de 10 expuesto por V. E. á este
Minieterio en in .comunicación de 28 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reinn, por
resoluoi6n de 28 de septiembre próximo pasado, ha tenido
• bien aprobar la conoesión de gracias heoha por V. E.
á loa oficiales, olases é individuos de tropa que B6 expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán de
Estado Mayor del Ejército D. Antonio Chilla G6mez y termi-
na con el soldado del batallón ,Cazadores de Mérida núm. 18,
Jo" BardaJi Obia, en reoompensa al oomportamiento que
162 8 octubre 1898 D. O. irliD:L n5
observaron en los combates sostenidos contra los insurrec·
tos en Limpias de Taguasoo y otros, desde el dia 16 aÍ 24 de
abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
Relacion que se cita
CuerpOl Clasea
Estado Mayor .•••.•.•• ¡Capitán••••••.•. D. Antonio Chies GÓmez•••••••••• Mención honorífica.
Otro.... . .•• •••• ) José Hermida Alvarez .••••••• ,. Cm. de l.a clase del Mérito Militar oon
diBtintivo rojo.
Sargento•••••••• El!lfique Cañadas Esteban•••••••••
Cabo Francisco Navarro Pena .
Soldado••••••••• MigUel Millán Bonel •.••••••••••••
Otro•. , ••••••••. Manuel Mariu Colás.•••••.••••. '"
Otro. • • • • • . . . •. Francisco Rubio Maña•••..•••.••.
Bón .Caz. de Mérida nú-oOtro.••.•••••••• José Gámir Autneto ••..• '" .• '" ••
mero 13•••..•••.••. ¡Otro.. " .••.... , Juan B~ll.nco B:uga1l6•..•...••.•.•.
Otro ..••• o•...• ; Florentido Santos CascemIa•..•••.
Otro. . . • . • • • • • .• Fernando S~ l.nma Gaurach08 .••••••
Otro Juan Sánchez Nadal. .
Otro Ramón Bdlido Baras '"
Otro " •.•. Vicente Gutiérre:¡ Diaz , .
Otro Manuel Frnyen A~nd08.•......... o
Otro..•..•.•... ' Antonio García Cebollada ..••••.•.
1
0tro Juan B,1X Calleja , •.•..
Otro•.•••.•••••• Jerónimo Val1és Torres .•.••••.••.
Otro Juan Selva Virguer .
Otro Angbl Mira Albert .
1.ar bón. del reg. lnfan· Otro Angel Sebona BechAr.•..••.••••.••
teria de T~tuán núo/Otro••••..•.•.•. Juan Guillermart Lllmbote .•.•..•.
mero 45 Otro ~autis~ Vidal ~lll~r : .
Otro , •..•.... ~ugen~oColllmml:iB Bllrra<>hma " C1'Wl de lata del Mérito Militar oon dís-
Otro Ao1;onlO T'lIDás Tolúa............. " po.
:Otro Bias Mero Moreno................ tintivo rolO.
Otro Jesús Calero Herrero .
\
Sargento Juan V6r31 Garcia ..
Cabo ...•••••••• Federico 8ánchez Martinez•.•.•..•
Soldado de 1.1.••• Paficual Gómez SOria •••••••.•...••
Otro de 2.".••.•. Andrés Mayor Noguera ..•••..•.• ,.
Bón. de Cmelana, Pe· Otro ...••••.•••• Antolin Marcos D1az.•.•..•..•...•
ninsular núm. 5 ••.. /Otro Teodora O1art6 Soto•.....•...••..
Otro ,. • _•••• Manuel Martiuez Iturbo..••• " .••.
Otro •.•••••••.. , Antonio Ruiero Martín •••..••.•••..
Otro. • . • • . • • • ••• Claudio Sanz Garcia •..•.••••..•.•
.Otro••••• ~••.••. Ramón Palau Candela •••••••••.••
4.° regimiento de Arti·~Otro•••••••••••• Celestino Ibáñez Jáuregui. •..••.•••
lleria de Montaña •.• (Otro•.•••••••••. Gumermo~HernándizGonzaJ.ez•••..
Com.a de Guardia Civil.l •
de Sllllcti Spiritus... Cabo • . • • • • • • • •. Alltonio Domingo Franco ••••••••••¡Guerrillero •••• " Francisco Montes Alonso •••••••.••La Guerrilla volante do? OtIO••.••••••••. Matia~Segón "S t Cl Otro•.•.•.•...•• FranCISCo Gascón Gómez.•.•.•••.•.an a ara••.••.••. Ot l . SIC dro. • • • • • • • • • •. gnaclo a as <,sa o, ••••..•••.•••
Otro••.••.•••••. Carlos González FerBández..•••••.•
2.a Guerrilla volante defO¡ro ••.• •••••••. Manuel Rañas Becerro••.•.•.••.•.
Santa CJara .•••..••. tOtro ..••••••••.. Pedro Fraga .. ·•..••••......•••.•.
Cab.l\, ayudante de ór· .
denes .••.••..•.•••. Primer teniente. D. Francisco Antillanos Noriega ..•. Cruz de 1.1. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Cab.a,ayudante dOé camo/Primer teniente.. D. Javier Obregón Gautier .....••.. \Cru~ ~e :t.a cl~ae del ~érito Militar con
po••.•••.••••••..•.5 ~ dIstIntiVO rOJO, pensIOnada.
Bón de Chiclana Pe·) lcruz de plata del Mérito Militar con día·
: 1 ú 5' 'Soldado •••••.••. Ceferino Monau Oloriz............ tintivo rojo y la pensión mensual de
mnsu ar n m. .. ••• } 2'50 t 'tali .pese as, no VI 018,.
1 fCruz de plata del Mérito Militar con die-
La Guerrilla volante dt?lOtro .•...•..••.. Jl\Bé Ruiz Cantero .....•....••.••• , ti,ntivo rojo y .la. ~n8ión mensual de
Santa. Clara 7 50 pesetas, vltalioIa..
• . • • • • • •. Otro............ José Rey Lodeiro .......•••.•••.••}cruz de plata del Mérito Militar con diJ..
Bón. Caz. de Mérida nú· tintivo rojo y la pensión menaual de
mero 13••.•.•••.•.• ¡Otro•••.•••••••• José Bardaji Obis. .• .••••.••••••• • 2'50 pesetasJ no vitaliQia.
. I
•
Madrid 6 de octubre de 1896. AloÁ.RlU.lU.
8 octubre 1896D. O. núm. 226
Excmo. Sr.: En viata de lo expuee'o por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 11 de agosto úlümo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 30 de stlptiembre próximo pasado, ha te-
nido á bien aprob:u la concesión de gracias hecha por V. K
á los oficiales, clases é individuOB de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el segundo
teniente del primer batallón del regimiento Infantería de
Vizcaya núm. 51, D. Carlos Aparili Rodriguez y termina con
el segundo teniente de la escala de reserva del mismo
168
cuerpo D. Antonio Martin Rul., en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en Casa de Teja (Villas), el dla 15 de junio del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimklJto y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
McÁRRAGA
. Señor General en Jefe del eJ6reito de la isla de Ouba.
CUerpOll Cluel
Belaci6n que se cita
Re<lompeIllllll que le les conceden
Segundo teniente. D. Carlos Aparisi Rodriguez..•••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
diBtintivo rojo.
Sargento •.••.••. Jaime Fontanilla Plana••.••..•.•••¡
Otro Hipólito Maria Areste .
Soldado de 1.8.••• Fernando Roig Garcia ..•••. , "
l.er bó!!. del reg. Inta )otro de 2.& ••••.• Ag.apit.o Maso Clímll;nt.. .... . .
de VlZcaya. numo 51. Otro ••.•..••..•• CT18tó}:>al BeJ~!1nt :saltó..... .•. .• . _ . . .
jatro•.••..••. '" FranCISCo Mano Frasquet _..••..••• Cr~z ~e pla:-a del MérIto Militar con dlll-
Otro •••••.•..•.. Isidro Pél'l-z Aparicio.•.•. _. .•.. ... tintivo rOlO.
Otro•..•••••••.• Juan .Moga Abadía..•.•......•.. "
Otro Mateo Capell Piró .
Otro Miguel Catalán Peris .
Sección de Voluntarios I
de Fom.nlo r01un'ano ••.... Jo,é RoddguezH~::O···· ·.··.1
l.ertón. del reg. Inf.&§Segundo teniente¡D A t . M ti R'· ~Cruz de 1.a clase del MéritoMilitar con
de Vizcaya núm. 51.t el5cala reserva.. \ . nomo ar n UlZ ••••••••.•• ( distintivo rojo, pensionada.
I 1 I
Madrid 6 de octubrtl de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expu88to por V. E. Él este
Ministtlrio en sus comunicaciones de 7 de mayo y 30 de ju-
lio últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar 1tl concesión de
Cruces de plata del Mérito Militar con didtintivll rojo y la
pensión mensual 8.e 2'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E.
¡\ favor del soldado del batallón Cazadores de Puerto Rieo
Jllln Merino Ortega, y la de la misma clase y pensión, no
vitalicia, al soldado del mismo cuerpo Felipe Quintana lila·
tey, en recompensa al comportamiento que observaron, re·
sultando heridos, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en el ingenio «Morenita), el dia 7 de abril del COa
rriente año.
De real orden lo digo á V.E. para su conodmiento y
efectos comiguientes. Dios gUll.rde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Gineral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
S." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rti-
na Regente del Reino, accediendo Q lo propuesto por V. E.
en I!IU comunicación de 10 de /Septiembre último, ha tenido
• bien disponer que ¡¡e I'ignifique al Miuisterio de Eotado,
como se hace po.r rpal orden de e~ta fecha, para la conce·
sión de la cruz de I-abella Católica, libre de gastos, al pri.
mer teniente dt:l quinto batallón del instituto de VOIUD·
tarios de esa isla D. Fl'allcist:o Laurnaga Sagl1'4ia, como
comprendido en el arto 132 del reglamento del instituto.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla do Puer-to Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei~
na Regente del Reino, accediendo a lo propuesto por i¡. E.
en su comunicación de 10 de septiembre último, ha tenido
ti. hien disponer que se signifique al Ministerio de Estado
para la concesión de la cruz de I~abel la Católica, libre de
gllStos, al E'argento del primer batallón de Voluntarios de
esa i ..la Jerónimo Carreras Carreras, como comprendido en
el arto 132 del reglamento del instituto, cuya significación
se haee por real orden de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oio~ l(Illl.rde a V. E. mnchus años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Azc.ÁJlRA.GJ..
Señor Clipitán general de la isl. 4e Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Heino, accediendo Él. 10 propuellto por V. E. en
su comunicllción de 5 de septiembre último, ha tenido 1\
bitn disponer que se aignifiquen al Minil:!ttlrio de Estado
iO,* o UCLUDre--.lt:nro
" .. ~;: t ~ I ,~
u. v; -n.um.--22'0
:;-.-* "Üdf ji' 1]
para la concesión de cruz de Isaballa Católica, libre de gas·
tos, 8 los oficiales, clases y voluntario del séptimo batallón
de Voluntarios de esa isla que aparecen en la siguiente rela·
ción, que da comienzo con D. Juan Campes Ganigosl y ter-
mina con D. Jod Antonio Jlaristani baba, cuya significación
se hace por real Grden de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
.McÁRR.lG.A.
Señor Capitán general de la iala de Puerto Rioo.
R<:laci<m que se cita
ción, la cual da principio con D. Lui! Zuzllárreglli AruIrre y
termina con Francisco JiméJlex Paato!'; expreBl\ndoae ~n ella
la clase de la cruz que á cada uno 8e otorga, con 'arreglo 'á
lo prevenido en la real orden de 10 de diciembre·· de 1894
(C. L. núm. 333).
De orden de S. M. lo digo ti. V; E. para8u oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS aftoso Ha-
drid 6 de octubre de 1896.
AJ:<lÁ.RUG.A.
Señor Capitán general de la isla de Puert.o.lUoo.
Relación que se cita
Clases NOIDlRE8
Clases NOMBRES Clase de Crtlllque Be les concede
Capitán •.•••.••• D. Juan Campos Garrigosa.
Primer teniente.. »Alejo Martinez Pacheco.
Otro............ »Francisco Cieatar Ramirez.
Sargento. • • • • • .. »Antonio Rodríguez.
Otro............ »Joaquín Silva Ponce de León.
Cabo.. • • • • . • • • •• :t Jesé Boada Casellas.
Voluntario ••••. , »José Antonio Maristani Izaba.
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T. coroneL ••• D. Luis Zuzuárregui .Aguirre. De 2! clase.
1.erteniente •• :t Mariano Antonio Domín- .
guel!< López De La íd.
Otro......... »Francisco García Peruyera Idem.
Sargento ••••• Felipe Campos Ferrer•••. '" De plata.
Otro ••••••••• Cándido Gómez G6mel!<•••••• Idem.
Cabo••••••••• Félix Trigo Gonzáles•••••••• Idem.
Otro Fermín Ifiigo SObejano Idem.
Otro ••• ~ Fernando Delgado Sánchez .. Idem.
Otro ••••••••. Anilelmo Ferror Torrent••••• Idem.
Oorneta •••.•• José Martorell Rllnvonell•••• Idem.
Voluntario •• , Juan FranciBco TalaV'era Toro Idem.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. José Luis Silvestre, en
solicitud de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al inte·
resado el referido empleo, con la antigüedad de 22 de agos-
to citado, por reunir· la¡ condicione! prevenidas en el real
deoreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
REMONTA
10.· B:D:Xn6!r
Excmo. Sr.: En vista del expediente qne V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de junio último, illBtruido en 1& plaza.
de Sevilla en averiguación de la responaabilidad que pudie-
ra caber al regimiento Infantería de Granada núm. 34, por
la muerte de la mula denominada Legaña, que dicho cuer-
po recibió de la Administración Militar de Melilla; y resul-
tando que la expresada acémila fué sacriñ.cada para evitar
el contatio de la enfermedad incurable que padiOis. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que. declarada 1& irresponsabilidad
por la muerte de dicho semoviente como caso compren(ijdo
en la causa La del arto 12 del reglamento de 6 de septiem-
bre de 1882, oause baja definitiva en las cuentas de ganado
de su referencia.
De real orden lo d~go ti. V ~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
~ÁRBA.G.A.





Madrid 6 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á Elbte
Ministerio en BU comunicación núm. 3.440, fecha 28 de agos·
to últimó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del .Reino, se ha servido conceder la cruz de 2.a clase del
Mél'ito Militar con distintivo blanco, al comandante del
batallón de Voluntarios de San Antonio de los Baños D. Pe-
dro Pestoa y Capete, con arreglo tí lo prevenido en el articu·
lo 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real
decreto de 7 de julio de 1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombra la Rei-
na Regente del Reino, accediendo tí lo propu66to por V. E.
en su comunicación de 5 de septiembre último, ha ienido
á bien disponer que se signiñ.quen al Ministerio de Estado
para lB. concesión deencomianda de Isabel la Católica, libre
de gastos, al teniente coronel y comandante del séptimo ba-
tallón de Voluntarios de esa isla D. JOH Alldreu Ferrer y Don
Juan 801soDa Serra, con arreglo ti. lo dispuesto en la real oro
den de 10 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
6 de octUbre de 1896.
~GA.
Señor Capitán general de la isla de PueMo Rico.
Señor Capitán general de la illla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación núm. 412, fecha 5 de sep-
tiembre pró~mo pasadO, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, al jefe, oficiales,
.clases é individuos pertenecientes al séptimo batallón de
Voluntarios de eaa isla, que apareoen en la siguiente rela-
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" "De l.'0f\1 ~n; lo ~go ;. V. BJ. para BU conocimiento y
dem.ál3ef~tos. Dios g~de á V~ E, mucho!! años. Ma·
drid 6 de oct~~ de 1896.
Se:t'l.o~ Capit~ geJ;l~ral de Cataluila.
Señor Director general de Carlb.ineros.
Excmo. Sr.: '. En vista de la instancia que cursó V. E. á
eete Ministerio en ~l de agosto último, promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, D. Eduardo Palacios Ce·
rralvo, en solicitud de que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad
de 11 del citado mes, por reunir las condiciones prevenidas
en el ~l decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núme·
ro 478).
De real orden lo aigo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
M.ARcELo DE ~ÁRRAGA
Señor Oapiián'~nel'Qlde 'Castilla lalf,ulft y Erlrelliadura.
Belior Direotor·gene'tal de CarabillefOt!.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó á este
Ministerio, en 28 de julio último, el Oomandante en Jefe del
séptimo Cuerpo de ejéroito, promovida por el sargento de
Cuebinel'OB, retirado, ,D. 'Antonio 'Zapata Barbllito, con resi-
dencia en Laga (Ooruña), en súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. ,D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Be
ha servido conceder al interel'lado el referido empleo, con la
antigüedad de 17 del citado julio, por reunir las oondicio-
nes prevenidas en el resl decreto de 16 de diciembre de 18lH
(O. L. núm. 478).
De resl orden lo digo á V. E. pus sn conocimiento y
demá8 efectos. Dios guarde ti V.E. muchos años. Ma·
drid6 de octubre de 1896.
Señor Oapitán general de Galioia.




Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida des-
de Algeciras por Mar&,arita Haro Jurado, en súplica de que
se la permita residir en la plaza de Oeuta, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina. Regente del Reino, de conformi·
dad con lo expuesto por V. E. en 9 de septiembre último,
se ha servido desestimar la pretensión de la recurrente y
disponer que se atenga á 10 resuelto en la real orden de 15
de febrero de 1892, por la que se le negó igual petición.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás filies. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de octubre de 1896.
A.ZOÁlmAGA
Sefior Oomandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
¡>'ara el' retIro el comandante' de la escala de reserva de In-
fanteria D. José Calder6n VUlaneal, afecto á la Zona de Bil-
bao núm. 22, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actul:\l, en el arma. á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Bilbao (Vizcaya); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de noviembre próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 416'66 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Bu-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de ootubre de 1896.
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-<><>o--
e.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional ql¡e se hizo al comandante
de Caballería D. Domingo Rivero Castro, al concederle el re-
tiro para Pamplona, según real orden de 14 de agosto pró-
ximo pal'lado (D. O. núm. 182); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Filipinas; en el concepto, de que el apellido paterno del
interesado es el que aqui se le consigna y no el de Rivera
con que aparece en la citada soberana resolución, que se
considerará rectificada en este extremo.
De rea;l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucholl años. Ma-
drid6'de octubre de 1896.
AzCÁRRAGA
SeñorOapitán general de Burgos, Naval"ra y V.scongadas.
~efi.ores Oapitán general de las islas 'Filipinas y Presidente
del-Crmsejo 'Supretn'o de Guerra y)lIarina.
--<>O<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembr~
último, ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento de haber provisional que se hizo al capitán de In·
fantería D. José Martínez Giorla, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 13 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 181); asignándole los 40 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 83'33 pesetas, á que tie-
ne derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifi·
cación del teroio, el cual le será abonado por las cajas de
Ouba.
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
AzcÁ.RRA.GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Setiores PrelJidente del CODUjO S.premo ele Glle,... J .ariDa
y Capitán general de la isla de Giba.
----e lo
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de In.
fanteria D. Abdón Rodriiuez Calderón, al concederle el rétiro
para GarAn (Almeria), st>gún real orden de 13 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 181); asignándolt> lo., 90 tén-
timos del sueldo de su empleo,ó Bean 225 pesetas menaua.
les, que por sus años de E'ervicio le corresponden.
De real orden lo digo~ á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896. '
A.sc.ÁRJUG"
Señor Capitán gemeral de Sevilla y Gran.aa.
Señor Presidente del Consejo S,premo de Guerr. J .arina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ja Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conr::ejo Supremo de Guerra y.Marina en 26 de septiembre
último, ha tenido t\ bien confirmar, en definitiva, el seña.
lamiento de haber provisional que ae hizo al primer tenien-
ta de Imotaría D. Jlariano Andren Pamít8, al concederle el
retiro para Ontiñena (Huesca), según real orden de 17 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 183); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su. empleo, Ó EBRn 168'75 peseta!
mensuales, que por sus años de servicio le corre8ponden.
De reaI orden lo digo A V. E. para I"U. <'onúcimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1896.
ArcÁRRAaA
Señor Capitán general de ArJgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra., .anDa.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
lada Afavor del sargento mae.tro de cornataB del batallón
Cazadores de Tarifa núm. 5, de eHe distrito, R~miaBo
Blanco ExpÓlito, el Rey (q. D. g.), Yen flU nombre la Reina
Reganta del Reino, da acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo (,le Guerr~ y Marina el 19 de septiembre últi-
mo, se ha servido concedar al iuteresadu ~ retiro para Je-
rez (Cádiz), asignándole los 30 céutimos del sueldo de capi.
tán, ó sean 75 pesetss al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción A10 dispuesto en el arto 6.°
de la ley de 17 de julio de 1889 (C. L. núm. 341) yen el aro
ticulo 30 del real decreto de 9 de octubre siguiente (Oolección
Legislativa núm. 497); debiendo satisfacérsele la oantidad
expresada, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir
de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarda á V. E. muchoa aflQS. Ma·
drid 6 de octubre de 1896.
AZOÁR.R.A.GA
Señr¡r Cnpitsn gen<'ral de la isla de Cuba.
Señures Presidente del Consejo Suprtlmo de Guerra y Marina
y Ql.pítán general de la segunda res-ión.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro .for~u.
lada ti favor del sargento indígena de la Brigada' Sanitaria
de esas islas Román Félix lIembl'ado, el 'Bey (q. 'Í>. g.); yen
su nombre la Reina Regente del Reino;de Muerdo con lo
informado por el Cons~jo Supremo de Guerra i M:arina e:q
26 de septiembre último, se ha servido' conceder al intere-
sado el retiro para que se le propone, y aprobar el anticipo
que del mismo le ha hecho V. E.; asignándole el haber
mensual de 56'25 pesetas, equivalente á 11 pesos 25 centa-
vos, que le corresponden por sus aúus de servicio y con
sujtción ti la legislación vigente; debiendo sati'ihcéraele la
expresada cantidad por las cajas de esas i~lBs.
D" real orden lo digo á V. E. para su conocimillI).to y
demás efectos. Dios ~uat'de á V. E. muchf)!3 afios. Me.-
drid. 6 de octubre de 1896.
MÁ&CELO DE A.sc.ÁWG",
Señor Capitán general de 188 ialaa Plliphl••.
Señor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y ..rin••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CoUSfljo Sil prema de Guerra y Marina en 26 de septiembre
último, se ha. servido oonfirmar, en definitiva, el señala.
miento provisional de haber pllsivo qua se hizo &lsargellto
cabo de mar da Carabineros, Juan Ortega Ardí, al expedirse-
le el retiro para Cádi:¡, según real orden de 25 de junio pró'
ximo pasado (D. O. núm. 141), asignándole W peaeias meno
suales que por sus años de servioio le correspondan••
al propio tiempo la voluntad de S. M., daseetimru la iM·
tancia de dicho individuo en súplica del retiro oon apli.
cación al arto 6.° de la ley de 19 de julio de 1889 (O. L. nú·
mero 341) y del real decreto de 9 de octubre siguierne (0(1.
lección Legislativa núm. 497), una vez que por la real orden
circular de 2 de julio de 1891, se halla declarado que aque.
118.8 ventajas tan sólo son aplicables á los sargentos del
Ejército que por la. expresada ley quedaron privados del
sscanso, por antigüedad, á ofioiales, en cuyo caso no se en·
cuentran los cabos de mar da Carabineros que, por ll~var
seis años en este empleo, obtienen la ca~gorfade sargento
de Infanteria que no les da derecho ti mayor haber que al
sefialado por reglamento ti los referidos ~bos, valién 101es
únicamente para optar á los premios de constancia y retifoif
derivados de la ley de 26 de abril de 1856, que eS la que
viene aplioándoselas.
De real orden 10 di~ á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar(le á V.. E. muches afias.
Madrid 6 de ootubre de 1896.
AZOÁ1l1U.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Prel3idente d~l Consejo S,premo 4- Guerra I .,in¡
Y Director general de CarabiJJ.&ros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con,lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 <le septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala·
miento provisional de haber pailivo que se hizo al Cllrabinero
Félix Sáuchez Bustabad, al expedirsele el retiro para Elizon·
do (Navarra), según real orden de 29 de julio próximo pa·
Rndo (D. O. núm. 1(8), aRignándoJe 28'13 pesetas mensua-
les que por sus años de' stlrviciu8 le corratlpondeu; tlU el
conoepto, de que el apellido materno de dicho individuo es





Excmo. Sr: En vista de la inatancia. promovida. con
fecha 1.° de julio pr6ximo paf'ado, por Ubaldo Pasoual, Vi·
oente Ayúcar, Pedro .o.toTa y Pedro C&Dicaros, residentes
en AlIo (Navarra), solitando que se exduyan de nUevos 60r·
kos para Cuba :í sus railpectivos hijos Pedro Pascual y Al-
cdlde, Jestl!'l Aytlcar López, Eleuterio Montoya ~chevarriay
'Jenaro Ceniceros Garcia, roldados del segundo ba~811ón del
regimiento Infanteria del Infante núm. 5, en virtud de ha·
ber ¡¡ido ya substituidos anteriormente por otros de igual
clase y proce,lencia del regimiento de Galicia y qua actual·
mente prestan sus servici(ls en aquel distrito; teniendo en
cuenta que lus mencionados soldados substituidos pasaron
á ocupar la situaci6u de sus subititutos con arreglo á lo dis·
lJue",to en (·1 articulo 12 de la real orden circular de 20 de
enero últímo (C. L núm. 19), y que, por lo tanto, deben su-
frir todas laa contingencias que éstos hubieran sufrido y
entre ellaa la de ser sorteados para Ultramar cuantas veoes
se dispmiese ó fueran necesaria', el Rey (q. D. g.), Y en 3U
nombre la Reina Regente d~l Rtoino, se ha servido desesti·
mar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectQa. DiúB guarde á V. E. muchO!'! aMe. Ma·
drid 5 de octubre de 1896.
~ÁRRAGA
Beñor Capitán general de lIurgos, Navarrll y VII/SCf/Dr.das.
Señor Capitán general de la. quinta regió!1'
SUELDOS H,lBERES y GRATIFICACIONES
¡~ .• SECC I6)l'
Excmo. Sr.: En vista. de la instanci~ qqe curaó V. E. á
este Ministerio con ~scrito de 12 de m..yo úaimo, promovi.
da p;r el comandan te mayor de la Zona de reclutamiento
de Soria núm. 14, en súplica de autorizadón para reclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 189495, la cantillad de
43'75 ppsetas, importe de eetancias de hOE'pital causadas en
los meses \le abril, maYQ y junio del liño 1895, por indivi·
duoA declarados inútiles temporalmente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Rl-'gente del Reino, ha tenido á
bien acceder 11 10 solicitado y disponer que dicha reclama·
ci6n se practique con cargo al cop. 5.°, arto 2.° del presu-
puesto correspondiente; quedando pendiente de liquidaci6n
hllst!l. que en definitiva se conozca la situaoión de utilidad
6 inutilidad de los individuos compl'tíllldiJU.Il en ella, de
cuya circunstancia depende necesariamente la acreditaci6n
6 anulaci6n de la8 estancias de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocin;liento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
VACANTES
4. n SECCIÓN
CiI'Clclar. Excmo. Sr.: A fin de harmonizar los intereses
dell:lervido con 1015 derechos que por razón de BU untigüedsll
correaponutm á loa sargentoa y caboli de las brigalilll:l l'l;l.llita·
ria!, evitando que laevaoantea de Bargentode las de Ultramar
el qtie g,u~a dicho. y no III de !Jl1.taJ)aco que, por llrror, se
le co'usigoó en d.1qha. ~berllnl\ r6so1ución. ,
De ~ealol'dep':Jpd~~f v~ ,E. par~ Su cop.odmlento y
demás efectos. Dios gÚ8.rd", A V. E. mucho6 anUJ:l. Ma
drid 5 de octub.re de 189~t
AZIÁRRAflA
Seflor Capitán general.de Bu·gos, Navura y Vascongadll!!
Señorea Presiilente del Cons'ljo Supremo de Guerra y Marina
y Dinctor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista rle la inFltancia promovida por t'l
soldado de Infantería, licenciado, Carlos Alvaro Cortés, en
solioitud del retiro; y resultando que el interesado no fué
declarado inútil para el servicio militar mientras perteneci6
al Ejército, habiendo obtenido la licencia. abso'uta. por oum·
plido,'no pudiéndOliG acreditar, por 10 tanto, qlle haya l'<'f'ul·
tado inúiilautia d~ ser licenciado, ni probandose tampoco
BU inutilidad actual para el sllrvicio militar, y aun en pI
caso de estarlo, no podría acreditarse si era consccuenci/1.
precisa ó forzosa de la heri la de bala que recibió en la ma.no
izquierda en marlO de l~n, á ~ue& dal1&rgo t.ie~po trans·
currido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'gente
del Reino, d~ acuerdo con lo informado por E'l Consl'jo Su-
~Q da Gn.erxa y MarilUl ~n 18~ 89ptiembre último, se
ha earvidp. desestimar la lwtición del interesado, el cual se
h~lla qO:l1lp;rep.dido en el r.rt. 9.° de la ley de 8 de julio de
1860, vor resultar compr,·baoo que fué herido en tlcci{ln
d\l guerra, 4.eclarándosele aplicables las vt\ntaj8.8 asignadas
en dicho artioulo.
De retil orden ¡o digo 4 ,\'. E. para su cI.nacimiento y
el del interesado, qtl.e re8irl~ en esta. oorte calle de San Lo·
renzo núm. 14, cuarto 4.° Dios guarde á \T. E. mll.Chll8
afios. Madrid 6 de octubre de 1896.
MARCELO DE AiCÁRRAGA
Befio, Capitán general de Castilla la Nueva y Extrllmadura.
7.- SEOOIóN
Circular. Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Ca-
pitan general de Cuba dirigi6 á. este Ministerio con fecha
20 de julio próximo pasad!), consultando aCt'rca del álcance
qUe 4eb~ tene,t' I.ª re¡.l orden de 14 de abril último (Colee·
ción Legislativa núm. 93, rdt'Iunte á. expect\:l.ntds á retiro
como inutili¡ados en campañllj teuiendo en cUenta qut\ la.
real orden de 27 de febrero liel corriente afio (C. Lo núm. 47),
abarca todos los oaS03 qUI; se ha creido necesario prever
para que lo.s individuos de llid clases de trop" que regre¡,;an
de Ultramar sean atendid(ls en 18 forma que FU estado ó
cond!éión del regreso requiBrej evitando, asimismo, pueda
ser explotada 18 caridad ptlblica por otros que, fingiendo
haber estado en aquellos ejércitos de Ultramar, la solicitan
en el supuesto de que no Be lErs ha atendido oual ilU estado
requeria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, S8 hq. servido disponer quede sin efecto la
mencionada real orden de 14 de abril, ateniéndose las auto·
ridades respecti.vaa á 10 diBpuesto en la precitada de 27 de
febrero último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonlJiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
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sean cubiertas por individuos de menor antigüedad 6 infe-
rior clase que otros que deseen ocuparlas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombrffla Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que para la provisión de dichu vacantes en las briga·
das de Ultramar, se establezcan tres turnos: en el primero 'Se'
adjudicará la vacante al sargento más lmtiguo de la primerA
brigada que la solicite;' en: el segundo á los cabos de la rois·
ma aptos para el ascenso que tengan mayor antigüedad
que los de su clase en el distrito donde la vaoante ocurra, y
en el caso de no haber aspirante' en dichas condicione.., ee
adjudioará 1& vacante .1 ascenso én el disirit'} donde exista;
y por último, en el tercer turno ascenderá el cabo roA~ anti-
guo que tenga declarada BU aptitud en la brigllda respectiva.
De real orden lo digo á V. E. pkra su conocimiento y
demás efeMos. Dios guarde 1\ V. lt. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1896.
Señor.....
cmct1LAltEs 'r'D~stCIONEs
de la Subseorotarla '1 8eoo!ozutlr de erie'1D2í11tt1lo
'1 de 1&1 D!rtoo5.onea gntBltl
DOCUMENTACIÓN
s.a DXlIÓ!I'
Los jefes de 108 regimientos activos 6 de reserva de 1M
armas de Infanteria y Caballería donde pertenezca 6 radio
que la filiación original del trompeta del arma de llabtUtria
Vicente Plá Ilillin, se servirAn, á la mayor brevedad, mani·
festarlo á eata 8eooión.
Madrid 7 de octubre de 1896.
El Jefe <le 1& seeelón,'
OarlQ3 de Antlt"l$tfe
.COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ÁU.6. DE CABATJ·EÍÚA - CONSEJO DE ADKmISTUCIÓN DEL OOLEGIO DE SAN'tIAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de septiembre,' efootuadohoy día da la ~ha
.
x::> :Ea "B :Ea Peletaa ctB. ::E:I: ..A.:a :Ea E'I. PllI8bI 011.
o
Existencia en fi" del me8 próximo pasado . •. 48.395 40 Por gastos de Secretaría•••.••••••••..••••••••• 10 »
En cuenta corriente en el Banco de EBpafta.••••• 48.678 06
Por cnotas de oficiales generales••.••. ' ..••••.•. 150 :. En la Caja del Colegio en Valladolid •• ........... .,. 2.627 19
Por íd. de íd. supernumerarios, de reemplMo, et· En efectos por cobrar•••••••••• , •••.•.•••••••• 1.084 61
cétara, etc.•••......••••.•...•.......••••.•. 151 50 Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes•• 7.418 92
Por la consignación del presupuesto en este mes. 3. ]67 97 Por la íd. de íd. de la imprenta .•.••...•••••••. 4S6 77
Por ídem de impreBOs de la Remonta de Grana· Por devolución al regimiento de Numancia •••.• 9 J
da, 19ó'80, y regimientos de Cuba, 2.240.••••. 11.435 80 Por pensiones de alumnoB menores de siete años. 342 75
Por ídem de la Reserva de PalencIa.•..••••••.•. 21 J
Por rendimiento de la imprenta•••••••••••••••• 465 17
Por la venta de camas v~ejaB•••••.••.••••••••. 67 75
Por rendimientos de alnmnos interno8.••••••••• 651 70
SUILA EL DEBE••••••••••••• 65.406 29 S'U!tÁ :KL HABER............ lió.40a 2~
ALTA Y BAJA de Bocios y huérfanos durante el presente mes
ExIltencla en 1m del p&ll&do. 1 4 4 29 71 98 lll6 534 566 427 1 • 2 11 16 22 2.102 66 28 84 15 8 23 25, 15 40
Altas ft1l el presente _. _. _. _. _. • _. _. _. 1 _._ » » »-.:. _. __1 2- ~ 2- -:. »_:t 8 4.-L
Suman......... 1 4 4 29 71 98 316 584 586 428 1 • 2 11 16 22 2.103 57 28 85 15 8 23 28 11} 47
:B&jaa en el presente _. _._ • ~ _. ~ _. -.: _. _. _. _:1~ ~ _. _:1 ~...:- »I~ _1_ » 1 ~:...L _.
Qned&n en fin del mismo.... 1 4 4 29 71 98 816 534 566 428 1 • 2 11 16 22 2.103 67 28 85 14 8 22 28" 19 47




Madrid 30 de septiembre de 18115.
El T. Coronel. Secretario,
Fernando Mol\f1.B
IMPRENTA. Y LITOIilRAlI'fA DEL J')il"ÓlITO 'DE LA"á~
